






















A	diferencia	de	 las	Fuerzas	Armadas,	donde	 las	banderas	 se	mantienen	como	parte	de	 las	
tradiciones,	y	aportan	gran	brillantez	a	 los	actos	militares,	en	 la	 literatura	española	existen	
pocos	estudios	relativos	a	la	bandera	en	el	ámbito	de	las	fuerzas	y	cuerpos	de	seguridad	del	
Estado.		
Tras	 un	 breve	 repaso	 a	 la	 normativa	 vigente	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 Vexilología,	 este	 trabajo	
aborda	 el	 procedimiento	 para	 la	 concesión	 del	 derecho	 de	 uso	 de	 la	 enseña	 Nacional	 a	
distintas	 unidades	 de	 las	 fuerzas	 y	 cuerpos	 de	 seguridad	 de	 ámbito	 estatal,	 así	 como	 sus	
modalidades,	uso	y	colocación	en	actos	oficiales,	honores	y	protocolo.	
Finalmente,	 se	 analizan	 las	 peculiaridades	 del	 ceremonial	 en	 el	 acto	 de	 entrega	 de	 la	
bandera,	como	distinción	que	se	otorga	en	reconocimiento	a	la	labor	que	desarrollan	como	
garantes	 de	 las	 libertades	 públicas	 y	 de	 la	 seguridad	 ciudadana,	 considerando	 la	 distinta	
naturaleza	-militar	y	civil-	de	ambos	cuerpos	de	seguridad.	
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Finally,	 we	 analyze	 the	 peculiarities	 of	 ceremonial	 in	 the	 Act	 of	 delivery	 of	 the	 flag,	 as	 a	
distinction	 that	 is	 given	 in	 recognition	 of	 the	 work	 they	 perform	 as	 guarantors	 of	 citizen	





































en	 la	Edad	Media	 las	mesnadas	o	vasallos	de	un	señor	 feudal,	en	 la	actualidad	constituye,	
con	carácter	general,	el	 símbolo	objetivo	gráfico	distintivo	de	un	Estado,	de	un	organismo	
internacional,	de	una	Comunidad	autónoma	o	de	una	ciudad.	
En	 los	 últimos	 años	 se	 han	 conjugado	 diferentes	 factores	 que	 de	 un	 modo	 u	 otro	 han	
favorecido	 cierto	 desafecto	 institucional	 por	 parte	 de	 la	 sociedad,	 según	 reflejan	 las	
encuestas	de	opinión.	Uno	de	 los	 indicadores	más	 visibles	de	esta	 crisis	 institucional	 es	el	
desafecto	de	amplios	sectores	sociales	hacia	los	signos	y	emblemas	que	sostienen	el	Estado.	













Para	 poder	 alcanzar	 este	 objetivo	 principal	 se	 identifican	 los	 siguientes	 objetivos	
secundarios:		
Objetivo	 S1:	 Determinar	 desde	 una	 perspectiva	 sincrónica	 la	 normativa	 aplicable	 en	 cada	
ámbito.	





















Escuela	 de	Ávila-,	 en	 la	modalidad	de	diseño	de	 caso	único	 y	 el	 análisis	 de	 contenidos	 en	
medios	y	redes.	
2.2.	Fuentes	
Este	 artículo	 forma	parte	de	un	 trabajo	de	 investigación	más	 amplio	que	ha	 requerido	de	
varios	recorridos	metodológicos,	cada	uno	de	ellos	con	sus	propias	fuentes.	Las	fuentes	de	
datos	secundarios	utilizadas	han	sido:	
• Revisión	 de	 fuentes	 documentales.	 En	 el	 plano	 cualitativo	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 un	
extenso	repaso	bibliográfico	de	 las	publicaciones	existentes	–tanto	científicas	como	
de	 divulgación–	 sobre	 el	 marco	 jurídico	 y	 materias	 como	 metodología	 de	 las	
relaciones	públicas,	protocolo	militar	y	civil.	
• En	 el	 plano	 cuantitativo,	 se	 han	 consultado	 informes	 estadísticos	 elaborados	 por	
organismos	 públicos	 e	 instituciones	 (Ministerio	 del	 Interior,	Ministerio	 de	Defensa,	
Guardia	Civil,	Cuerpo	Nacional	de	Policía,	etc.).	
• Análisis	 de	 contenido	 mixto,	 tanto	 cuantitativo	 como	 cualitativo,	 recurriendo	 a	
archivos,	 para	 la	 elaboración	 de	 la	 investigación	 relativa	 al	 trabajo	 de	 campo,	
recurriendo	también	al	análisis	de	contenidos	de	medios	y	de	redes	sociales.	
Y	las	fuentes	primarias	empleadas	han	sido:	
• Entrevistas	 enfocadas.	 Para	 contrastar	 los	 datos	 de	 la	 investigación	 cuantitativa,	
hemos	 llevado	 a	 cabo	 una	 serie	 de	 entrevistas	 semi-estructuradas	 -desarrolladas	
mediante	 cuestionarios	 remitidos	 por	 correo	 electrónico	 en	 los	 meses	 de	 enero-
marzo	2017-	 a	 los	 responsables	del	 Servicio	Histórico	 y	de	 la	Oficina	de	Relaciones	





de	 forma	 que	 al	 estudio	 e	 interpretación	 de	 los	 datos	 extraídos	 del	 análisis	 de	
contenido	 y	 de	 las	 entrevistas	 hay	 que	 sumar	 la	 observación	 participante	 de	 los	
propios	autores	como	metodología	transversal,	que	sirve	también	como	herramienta	








Centrándonos	 en	 la	 bandera	 de	 España,	 es	 preciso	 comenzar	 con	 un	 breve	 repaso	 a	 la	
normativa	en	vigor	en	el	campo	de	la	Vexilología,	ciencia	que	estudia	las	banderas.	
La	 Constitución	 Española	 de	 1978.	 El	 artículo	 4.1	 recoge	 que	 la	 bandera	 de	 España	 está	
formada	 por	 tres	 franjas	 horizontales,	 roja,	 amarilla	 y	 roja,	 siendo	 la	 amarilla	 de	 doble	
anchura	que	cada	una	de	las	rojas.	A	continuación,	el	Art.	4.2	dice	que	los	Estatutos	podrán	




a) El	 artículo	 1	 precisa	 que	 “La	 bandera	 de	 España	 simboliza	 la	 nación,	 es	 signo	 de	 la	
soberanía,	 independencia,	 unidad	 e	 integridad	 de	 la	 patria	 y	 representa	 los	 valores	
superiores	expresados	en	la	Constitución”.	
b) En	 cuanto	 a	 la	 correcta	 exhibición	 de	 la	 bandera	 española,	 el	 artículo	 3	 recoge	 lo	
siguiente:	
“1.	La	bandera	de	España	deberá	ondear	en	el	exterior	y	ocupar	el	 lugar	preferente	
en	el	 interior	de	todos	 los	edificios	y	establecimientos	de	 la	Administración	central,	
institucional,	autonómica	provincial	o	insular	y	municipal	del	Estado.	
2.	 La	 bandera	 de	 España	 será	 la	 única	 que	 ondee	 y	 se	 exhiba	 en	 las	 sedes	 de	 los	
órganos	 constitucionales	 del	 Estado	 y	 en	 la	 de	 los	 órganos	 centrales	 de	 la	
Administración	del	Estado.	
3.	La	bandera	de	España	será	la	única	que	ondee	en	el	asta	de	los	edificios	públicos	




El	 Real	 Decreto	 441/1981,	 de	 27	 de	 febrero,	 por	 el	 que	 se	 establecen	 los	 colores	 de	 la	
bandera	de	España.		
A	modo	de	 recapitulación,	hasta	aquí,	dos	precisiones;	una,	que	 la	bandera	nacional	 es	el	

















artículo	 126	 la	 función	 de	 “averiguación	 del	 delito	 y	 descubrimiento	 y	 aseguramiento	 del	
delincuente,	bajo	 la	 dependencia	 de	 Jueces,	 Tribunales	 y	Ministerio	 Fiscal”.	 Es	 decir,	 tiene	
doble	 función,	 por	 un	 lado,	 la	 de	 velar	 por	 el	 libre	 ejercicio	 de	 los	 derechos	 ciudadanos	
persiguiendo	a	aquellos	que	los	vulneran	y	poniéndolos	en	manos	de	la	Justicia	y,	por	otro,	
prestar	 un	 servicio	 público	 de	 seguridad	 garantizando	 el	 bien	 y	 la	 seguridad	 pública,	
repartiéndose	territorialmente	las	competencias.	
La	 Policía	 Nacional	 española	 es	 un	 instituto	 armado	 de	 naturaleza	 civil,	 dependiente	 del	
Ministerio	del	Interior,	que	como	integrante	de	las	fuerzas	y	cuerpos	de	seguridad	del	Estado	











Civil	 como	 un	 “cuerpo	 especial	 de	 fuerza	 armada	 de	 Infantería	 y	 Caballería”,	 con	 la	
denominación	de	Guardias	Civiles.	Desempeña	las	funciones	señaladas	en	las	normas	citadas	
en	 párrafos	 anteriores	 en	 todo	 el	 territorio	 nacional,	 excepto	 las	 localidades	 que	 son	
demarcación	 de	 la	 Policía	 Nacional;	 es	 decir,	 en	 el	 medio	 rural,	 en	 el	 mar	 territorial,	 en	




las	 Fuerzas	 Armadas,	 en	 su	 artículo	 2.2,	 las	 declara	 de	 aplicación	 a	 la	 Guardia	 Civil	 con	
carácter	general,	excepto	cuando	contradigan	o	se	opongan	a	 lo	previsto	en	su	 legislación	
específica.	
La	 naturaleza	militar	 de	 la	 Guardia	 Civil	 y	 la	 condición	militar	 de	 sus	miembros	 suponen,	
según	el	artículo	13.2	de	la	Ley	Orgánica	2/1986,	de	13	de	marzo,	de	Fuerzas	y	Cuerpos	de	
Seguridad,	que	algunos	principios	y	aspectos	esenciales	estén	inspirados	en	disposiciones	del	



















juramento	 o	 promesa	 de	 defender	 a	 España	 y	mostrar	 el	máximo	 respeto	 a	 la	 Bandera	 y	




• El	artículo	3.3	dice	que	en	cualquier	acto	sólo	se	 rendirán	honores	a	 la	Bandera	de	
España	y	a	la	autoridad	que	lo	presida	(…).	
• Los	arts.	4	a	7	se	refieren	expresamente	a	la	bandera	de	España.	





La	Orden	Ministerial	 1276/1980,	 de	 26	 de	 abril,	 de	 normas	 sobre	 concesión	 de	 la	 enseña	
Nacional	a	unidades	de	las	Fuerzas	Armadas	(actualizado	por	el	Real	Decreto	913/2002,	de	6	
de	septiembre,	sobre	representación	institucional	de	las	Fuerzas	Armadas),	que	limita	el	uso	
de	 la	 Enseña	 Nacional	 a	 unidades	 “tipo	 Regimiento	 o	 similar”,	 en	 las	 modalidades	 de	
“Bandera	o	Estandarte,	de	acuerdo	con	la	tradición	de	su	Arma	o	Cuerpo”.	
Podría	 sumarse	una	norma	preconstitucional:	el	Real	Decreto	1511/1977,	de	21	de	enero,	









1. Descripción.	 Será	 la	 bandera	 nacional	 llevando	 el	 escudo	 de	 España	 bordado	 en	
ambas	caras	en	el	centro	de	la	franja	gualda.	
Apoyado	 exteriormente	 a	 una	 circunferencia	 con	 centro	 en	 el	 escudo,	 irán:	 en	 la	
parte	superior	de	la	misma,	el	nombre	del	Arma	o	Cuerpo	a	que	pertenece	la	enseña	
cuando	 corresponda,	 y	 en	 la	 parte	 Inferior	 de	 la	 misma,	 el	 nombre	 y	 número	 del	
Regimiento	 o	 unidad	 cuando	 se	 designe	 (sin	 abreviaturas).	 Se	 fijará	 al	 asta	
abarcándola	en	forma	continua	con	la	misma	tela,	cosiéndola	en	forma	que	la	ciña	y	
sujetándola	por	una	jareta.	
Llevará	 a	 continuación	 de	 la	 moharra	 y	 atada	 al	 asta	 una	 cinta	 con	 los	 colores	
nacionales,	 con	 la	 cual	 se	 hará	 un	 lazo,	 que	 terminará	 por	 ambos	 extremos	 en	 un	
fleco	dorado.	
Podrá	ostentar	las	corbatas	correspondientes	a	las	condecoraciones	ganadas	por	las	





















Apoyado	 exteriormente	 a	 una	 circunferencia	 con	 centro	 en	 el	 escudo,	 irán:	 en	 la	
parte	superior	de	la	misma	el	nombre	del	Arma	o	Cuerpo	a	que	pertenece	la	enseña	
cuando	 corresponda	 y	 en	 la	 parte	 inferior	 de	 la	 misma,	 el	 nombre	 y	 número	 del	
Regimiento	o	unidad,	cuando	se	designe	(sin	abreviaturas).	
Uno	de	 los	 lados	 del	 estandarte	 se	 prolongará	 con	 un	 refuerzo	 de	 la	 paquetilla	 de	
cuero,	forrado	exteriormente	con	la	misma	tela	del	estandarte,	en	forma	de	tubo	de	
diámetro	 suficiente	 para	 abarcar	 el	 asta.	 Los	 otros	 tres	 lados	 llevarán	 un	 fleco	 de	
color	oro.	
Llevará	 a	 continuación	 de	 la	 moharra	 y	 atada	 al	 asta,	 una	 cinta	 con	 los	 colores	
nacionales,	con	 lo	cual	se	hará	un	 lazo,	terminado	por	ambos	extremos	en	un	fleco	
dorado.	





















De	 acuerdo	 con	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 35.1	 del	 Reglamento	 de	 Honores	 Militares,	
aprobado	por	Real	Decreto	684/2010,	de	20	de	mayo,	 la	Guardia	Civil	 rendirá	 los	honores	
militares	establecidos	en	dicho	reglamento.	
El	Artículo	2.1	afirma	que,	con	carácter	general,	cuando	los	honores	para	recibir	y	despedir	a	
la	 Bandera	 de	 España	 sean	 prestados	 por	 unidades	 de	 la	 Guardia	 Civil,	 en	 sus	 actos	
específicos,	estas	adoptarán	formaciones	de	entidad	tipo	Batallón	o	Compañía.	En	el	primero	
de	los	casos,	al	menos	una	Compañía	en	formación	estará	dotada	de	arma	larga	con	cuchillo	
bayoneta;	 en	 el	 segundo	 de	 los	 supuestos	 lo	 estará,	 como	 mínimo,	 la	 Escuadra	 de	
Gastadores.	







Policía”	 o	 “Policía	 Nacional”,	 justificándose	 dicha	 denominación	 en	 base	 a	 la	 más	
comúnmente	usada	por	los	ciudadanos	de	Policía	Nacional,	designación	que	se	traslada	a	sus	
integrantes	 como	policías	 nacionales.	 La	 finalidad	de	 esta	medida	 es	 consolidar	 la	 imagen	
corporativa	de	la	institución	y	contribuir	a	una	mayor	y	mejor	integración	en	la	sociedad	a	la	
que	 sirve;	 lo	 cual	 no	 obsta	 para	 que	 el	 Cuerpo	Nacional	 de	 Policía	 conserve	 su	 identidad,	
necesaria	para	vertebrar	y	consolidar	la	tradición	y	para	dar	la	continuidad	que	la	institución	
policial	necesita	para	desplegar	su	actividad	dentro	y	fuera	de	España.	
La	 Ley	 Orgánica	 2/1986,	 de	 13	 de	 marzo,	 es	 la	 norma	 básica	 que	 regula	 las	 Fuerzas	 de	
Seguridad	en	España.	En	el	ámbito	de	la	Policía	esta	norma	unificó	los	dos	cuerpos	estatales	
existentes	hasta	la	fecha;	por	un	lado	el	“Cuerpo	Superior	de	Policía”,	institución	de	carácter	
civil	 creado	 en	 el	 año	 1978	 como	 sucesor	 del	 Cuerpo	General	 de	 Policía	 que,	 entre	 otras	
materias,	se	dedicaba	a	lo	que	en	la	actualidad	se	conoce	como	“Policía	Judicial”,	y	por	otro	
lado,	 la	 “Policía	 Nacional”	 de	 la	 época,	 institución	 creada	 a	 principios	 de	 la	 Transición,	
sucesora	 de	 la	 Policía	 Armada.	 La	 denominación	 dada	 al	 instituto	 resultante	 de	 fusión	 de	
























El	Cuerpo	Nacional	de	Policía	usará	 la	bandera	de	España	en	 las	 formaciones	de	sus	actos	
protocolarios,	especialmente	con	ocasión	del	Día	de	la	Policía	y	en	aquellos	otros	actos	a	los	
que	concurra	con	otras	fuerzas	o	cuerpos	de	seguridad	nacionales	o	extranjeros.	
El	 protocolo	 que	 regula	 el	 uso	 de	 la	 bandera	 de	 España	 en	 los	 actos	 o	 ceremonias	 con	
formaciones	estáticas,	será	el	siguiente:	el	jefe	de	la	misma	ordenará	la	posición	de	máximo	
respeto	 cuando	 la	 bandera	 de	 España	 se	 incorpore	 o	 salga	 de	 la	 formación.	 En	 el	 primer	
caso,	 el	 jefe	 de	 la	 misma	 gritará	 “¡Policías,	 viva	 España!”,	 que	 será	 respondido	 por	 un	
“¡Viva!”.	
A	 la	 incorporación	 y	 retirada	 de	 la	 formación	 de	 la	 bandera	 de	 España	 le	 corresponden	














Se	 fijará	al	asta	apoyada	en	 la	misma	tela	cosiéndola	en	 forma	que	ciña	y	sujetándola	por	
una	 jareta.	 A	 continuación	 de	 la	 moharra	 y	 atada	 al	 asta	 llevará	 una	 cinta	 de	 color	 azul	
policía,	con	la	que	se	hará	un	lazo	que	terminará	por	ambos	extremos	con	un	fleco	dorado.	





































armadas	 con	 derecho	 a	 ellas	 deberán	 concederse	 por	 disposición	 ministerial,	 previa	














































Civiles,	 la	Bandera	es	el	 símbolo	de	 la	Patria	 inmortal;	 los	que	 tenemos	el	honor	de	
estar	 alistados	 bajo	 ella	 estamos	 obligados	 a	 defenderla	 hasta	 perder	 la	 vida.	
Guardias	Civiles,	en	garantía	de	que	juráis	y	prometéis	entregaros	a	su	servicio”.	
• Una	 sección	 efectúa	 una	 salva	 de	 honor	 y	 al	 descansar	 las	 armas	 el	 mando	 de	 la	
Unidad	concluirá	su	alocución	diciendo:	Guardias	civiles:	¡Viva	España!	















Posteriormente	 al	 referido	 acto,	 dentro	 de	 la	 Policía	 Nacional	 se	 han	 organizado	 actos	








La	 enseña	 nacional	 es,	 como	 se	 ha	 tratado	 de	 exponer	 en	 este	 trabajo,	 un	 elemento	 que	
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